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Las disposiciones insertas en este (Diario' tienen carácter preceptivo.
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Aviso.
Reales decretos.
Ascenso del general de brigada D. P. Caravaca.—Destino al id.—Ascen
so del Cor. D. C. Valcárcel. —Destino al íd.
Reales órdenes.
ES l'ADO MAYOR CENTRAL.--Destino al C. de C. D. R. Sánchez-Fe
"VISO
rragut (reproducida).--Destino al Cor. D. F. Alcántara. —Ascenso
del T. Cor. D. J. Navarrete y un jefe más.—Destino al Cor. D. J. Na
varrete y dos jefes más y a dos oficiales de Ejército.
NAVEGACION Y PESCA MARITiMA.—Concede varias subvenciones.—
INTENDENCIA GENERAL.--Reglamenta el tiempo de estudios de los
alumnos de Administración.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en Auxiliare: de Oficinas.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en Sanidad.
finyle evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencieron en 31 del corriente, sean
renovados antes del dia. 8 del mes de ene
ro próximo, remitiéndose los giros, al Ad
ministrador, acompañados de 'una de las
fajas con que so envía el periódico.
Sección 4ficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de general
de división de Infantería de Marina, con an_
tigüedad de diez y seis del actual, y para
cubrir vacante reglamentaria, al general de
brigada del mismo Cuerpo D. Pedro Cara
vaca y Toris.
Dado en Palacio a veinte de diciembre de
mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
AmalioGbaselio.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al general de división
de Infantería de Marina D. Pedro Caravaca
y Toris, Inspector general del Cuerpo y Vo
cal de la Junta Superior de la Armada.
Dado en Palacio a veinte de diciembre de
mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
41110114)Glimeno.
--••••~41111.1■■••
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de general
de brigada de Infantería de Marina, con a-n
tigitedaci de diez y seis del actual, para cu
brir vacante reglamentaria, al coronel del
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mismo Cuerpo D. Carlos Valeáreel y Ruiz
de Apodaea.
Dado en Palacio a veinte de diciembre de
mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
Inesdio ~eme.
Exlraclo de los servícios prestados por el coronel de
Infanleria de Marina D. Carlos Valcareel y Ruiz
do Apodaea.
Nació en Madrid el 30 de abril de 1856: ingresó
como cadete en el 2.° regimiento de Infantería de
Marina, en 1.° de febrero_de 1874; por real orden de
16 de febrero de 1875, fué promovido al empleo de
alférez y, a su solicitud, destinado al primer bata
llón del tercer regimiento, que se hallaba en cam
paña, incorporándose al Puente la Reina el 19 de
abril. Asistió con su batallón, constituyendo la van
guardia de la brigada Gofii, a los hechos de armas
que tuvieron lugar el 11 y 13 de mayo, en los cua
les demostró valor y serenidad, y el 28 de julio al
reconocimiento efectuado en el pdeblo de Allo. En
31 de julio, se halló en la acción y toma de Viana
Continuó en operaciones, asistiendo los días 21 y
22 de octubre al ataque de las posiciones de la Er
mita de Santa Agueda, sobre Lumbier. En 16 de no
viembre, le fué concedido el grado de teniente por
su distinguido comportamiento en la acción de
Viana. Los días 22, 23 y 24 del mismo mes, concu
rrió a ia acciones libradas en las inmediaciones de
Pamplona, en las cuales se tomaron al enemigo las
formidables posiciones de San Cristóbal y Oricain.
Pasó con su batallón a operar a las provincias vas
congadas y en 3 de enero de 1876 a cubrir la línea
de San Sebastián a Hernani, encontrándose el 5
en el ataque y toma del Caserío‘ de Zalogaya, el
15 en la toma del caserío de Artola y el 26 en el
ataque y torna de los fuertes de monte Gárate, des
pués de un reñido combate. Continuó en operacio
nes hasta el 22 de febrero en que fué con su bata
llón a San Sebastián escoltando a S. M. el Rey,
saliendo al siguiente día para incorporarse a su
regimiento, en el que continuó de operaciones has
ta el 7 de marzo que con su batallón emprendió
viaje para Madrid, a donde llegó el 10, acantonando
en Tetuán de las Victorias y allí permaneció hasta
el 18 que pasó con su batallón a acampar en la
Dehesa de Amaniel, por haber sido destinado a for
mar parte del Ejército que con S. M. el Rey hizo
su entrada triunfal en Madrid el día 20. El 25 de
marzo pasó con su batallón de guarnición a Car
tagena. En 12 de mayo le fué concedido el grado
de capitán por el mérito que contrajo en las accio
nes del 21 y 22 de octubre de 1875. En 11 de febrero
de 1877 le fué concedido el empleo de teniente del
Cuerpo, con sueldo y sin antigüedad. En 26 fué
nombrado ayudante personal del Comandante ge
neral del apostadero de la Habana, para donde
embarcó el 10 de marzo, acompañando a dicha au
toridad. En 10 de octubre, y a su petición, fué,des
tinado a las órdenes del General Jefe del Ejército
de operaciones en Cuba, pasando, por orden de
éste, a las del brigadier Jefe de la brigada de In
fantería de Marina, con el que concurrió a las ope
raciones realizadas por la jurisdicción de Sagua la
Grande y Sagua la Chica, hasta el 9 de junio de
1878 en que terminó la campaña, habiéndose en
contrado en. varios hechos de armas. En 25 de julio
se le concedió 11 empleo de capitán de Ejército, en
recompensa de los servicios prestados en la cam
paña de Cuba. En 24 de diciembre ascendió a te
niente del Cuerpo. En 8 de noviembre embarcó en
la corbeta Africa, transbordando el 10 a la fragata
Numancia, con el destino de ayudante personal del
Comandante general de la escuadra, en el que cesó
en 28 de julio de 1879 que pasó a las órdenes del
Ministro de Marina. Fué oficial de la clase de -se
gundos en el Ministerio del ramo coi' destino en el
primer Negociado de Secretaría, al cesar en elcualy,porreal orden de 26 de abril de 1894, se le dierón
las gracias por el celo e inteligencia con ¿fue lo de
sempeñó. A scendió a capitán en 6 de febrero de
1889. D-esempeñó el mando de la compañíA de or
denanzas del Ministerio de Marina. Ascendió. a co
mandante en 26 de mayo de 1897. En 28 de diciem
bre de 1903 ascendió a teniente coronel. Desempeñó
el cargo de Gobernador civil de las provincias de
Alicante, Navarra y Sevilla y los de Vocal de la
Junta Central del Censo y Auxiliar del Negociado
3•' del Estado Mayor central. Ascendió ,a coronel
en 21 de junio de 1913 y desempeñó el mando del
2." regimiento del Cuerpo. •
Se encuentra en posesión de las siguientes con
decoraciones:
Medallas de Alfonso XII con los pasadores de
Pamplona y IVIiraballes, de Cuba y de Alfonso XIII,
Benemérito de la Patria, cruz y placa de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, cruz de 2.' cla
se del Mérito Naval, con distintivo blanco, Caballe
ro de la Real y distinguida Orden de Carlos III,
Encomienda de la Orden de Nuestra Señora de la
Concepción de Villaviciosa, de l'ortugal.
Cuenta con cuarenta y tres arios y diez meses
de efectivos servicios y ocupa el número uno de su
escala.
A propuesta dél Ministro' de Marina,
Vengo en disponer que él general de bri
crada de Infantería de Marina D. Carlos
Valeáreel .); Ruiz de Apodaca, quede para
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eventualidades del servicio en esta Corte.
Dado en Palacio a veinte de diciembre de
mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Ginaeno.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
(fprpo Ganara! 13 h Anndl
Padecido un error de copia en las cuartillas de la siguiente
real orden, publicada en el DIARro OFteim, núm. 289, se re..
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. Al, el liey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta 1). Ramón
Sánchez Ferragut, Comandante del cañonero Vas
co Núñez dr Balboa, en relevo del jefe de igual
empleo D. José María de Pazos y Gómez-Colón,
que cumple en 12 de enero próximo el tiempo de
mando de dicho buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádi
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 26 de enero próxi
mo la edad reglamentaria para su retiro del ser
vicio, el coronel de infantería de Marina D. Miguel
Vázquez y Pérez de Vargas, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que en la expresada fecha
se encargue del mando del regimiento Expedicio
nario, el de igual empleo D. Francisco X. Alcánta
ra y Betegón.
_
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1917.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado eii Marruecos.
Señores... . .
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes produci
das por fallecimiento del general de división de
Infantería de Marina D. Mariano Anítua e Izagui
n'e, S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido promo
ver a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
16 del actual, al teniente coronel del expresado
Cuerpo, I). Joaquín Navarrete y de Alcázar, y co
mandante D. Juan N. Jaspe Moscos°, que son los
más antiguos de su escala aptos para el ascenso,
amortizándose la vacante de comandante por co
rresponder a este turno.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 19 de diciembre de 1917.
GtmEso
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . • •
-~1111■1111~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
cio disponer que el coronel, teniente coronel y co
mandante de Infantería de Marina, respectivamen
te, D. Joaquín Navarrete y de Alcázar, D. Juan N.
,Jaspe y Moscos() y D. José M•a Delgado y Criado,
queden para eventualidades del servicio en esta
Corte, enrelevo de los jefes que desempeñaban es
tos destinos y que han ascendido a sus inmediatos
empleos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
oficiales del arma de Infantería que se reseñan a
continuación, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pasen a servir los destinos que a ca
da uno se señala.
PERTENECEN EMPLEOS SE DESTINAN
PRIMER TENIENTE
Regto. Inf.8 Alava
número 56 ..... D. Manuel Ferrer
López Rgto.Expd.°1.er ba
tallón, 1.11Cornp. .SEGUNDO TENIENTE
Regto. Inf." Grave
Finas, número 41. D. Luis Peralta Vi,
llar ..... . Rgto.Expd." 1.er ba
tallón, 4.°
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De real rden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 24 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayer central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventoi' civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Navegación y pescamarítima
Subvenciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido como
consecuencia-de instancia-elevada por-la Asocia
ción Protectora del Pescador,,, de Almería, que
solicita una subvención para organizar el pósito
pescador en dicha localidad;
Teniendo en cuenta que dicha Asociación tiene
organizadas Cooperativas de consumo para zsus
asociados, clases para patrones de pesca y cabota
je y para los asociados analfabetos, de auxilios me
tálicos a sus asociados- enfei.mos y que el estable
cimiento del pósito pescador en dicha ciudad ha
sido reiteradamente solicitado porla Diputación
Provincial, el Ayuntamieuta y todas las fuerzas
vivas de la población, S. M. el Rey (q. D. g.), de.
conforiiiiiia'd «con lo informado pór la Dirección
general de Navegación y Pesca 'marítima e Inten
dencia general de Marina, ha tedido á bien resol
ver-se concéda un auxilio de (m/n« mit' pesetas
(15.-CiOÓ pesetas), con Car'gó al capítulCi 13, ar-tícu
lo 4.", concepto < Fomento y v.igilancia de la pes
ca etc. del presupuesto vigente, con Iá condición
de que en el térrñinó de un ario hayan principiado
a funcionar en los pósitos que se organizan las
Secciones de <Venta de productos de la pesca»,
«Cajas de préstamos;) y -Cooperativas de venta de
efectos pesqueros ,.
Es asimismo la soberana voruntad de S. M., que
el Comanclan'te. dé Marina de Almería in'speccione
,
la adeCuacla in-versión de la cantidad que se'con
cede.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, y . fines correspondientes. —Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 24 de diciembre
de 1917.
GIMES()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dP1
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ffistruído cómo
consecuencia de instancia elevada, por la Sociedad
cooperativa KE1 Pósito Pescador, de'Redondela,
've solicita una subVención para el cumplimiento
de las diversas finalidades que persigue, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, e Intendente general de Marina, ha teni
do a bien resolver se conceda un auxilio de dos,mil
pesetas (2.000 pesetas) a la citada Sociedad coope
rativa, con cargo al capítulo 13, artículo 4°..con
cepto «Para el Fomento y vigilancia de la pesca
etcétera ),•del presupuesto vigente.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el Comandante de Marina. de Vigo_ inspeccione la
adecuada inversión de la cantidad que .se -concede.:
Lo que de real orden digo aIX. E. para ,sitco
nocimiento y fines. correspondientes.—Dios.-:guar
de a V. E. muchos años.---Madrid 24 de.dicieffibre
de 1917.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina dye Vigo.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto,e1 expediente instruído,corno,,
consecuencia dé instancia elevada por la eiksócia:-
ción Protectora del. Pescador , de Garrucha, que
solicita una subvención.para organizar el (Pósito
Pescador,>en dicha localidad, S. M. el Rey (q ._D. g.),
de conformidad con lo informado por la Dirección
general de Navegación y Pesca,marítima y Jaz In
tendencia general de Marina, ha tenido a bien re
solver se conceda un< auxilio de dos mil pesetas
(2.000 pesetas) a la citada Asociación, con cargo al
capítulo 13, artículo 4.° concepto <Tara Fomento
y vigilancia de la pesca etc.,' del presupuesto vi
gente.- . ,
Es asimismo la soberana voluntad des. M., que
el Comandante de Marina de Cartagen'a inspeccio
ne la adecuada inversión de la cantidad qu'e se
concede.
Lo que de real orden digo a V. E. par,a su conoci
miento y fines correspondientes—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 24 de diciembre de
1917.
GIMEN()
Sr..Directór. general de Nave`ga-ción y Pe. sca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y *Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.. .Visto-el expediente instruido como
consecuencia de instancia elevada por la Sociedad
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cooperativa El Pósito Pescador», de Cangas, que
solicita una subvención para el cumplimiento de las
diversas finalidades que persigue, S. M. el Rey
(q. D. g.), de confoymidad con lo informado por
la Dirección general de Navegación y Pesca marí
tima y por la Intendencia general de Marina, ha
tenido a bien resolver se conceda un auxilio de dos
mil- pesetas (2.000 pesetas), a la citada Sociedad
cooperativa, con cargo al capítulo 13, art. 4.° con
cepto «Para el Fo.nento y vigilancia de la pesca,
etcétera» del presupuesto vigente.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el Comandante de Marina de Vigo inspeccione la
adecuada inversión de la cantidad que se concede.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos ahos.—Madrid 24 de diciembre
de 1917.
GIME O
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo.. Sr.: Visto el expediente instruido como
consecúeneia de instancia elevada por la Sociedad
cooperativa <ElPósito Pescador», de Teis que soli
cita una subvención para el cumplimiento de las
diversas finalidades que persigue, S. M. el Rey
(q. D. 'g.), de conformidad con lo informado por la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima
e Intendencia general de Marina, ha tenido a bien
resolver se conceda un auxilio de dos mil pesetas
(2.000 pesetas) a la citada Sociedad cooperativa,
con Cargo al capitulo 13, artículo 4°. concepto
«Para el Fomento y vigilancia de la pesca, etcétera»
del presupuesto vigente.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el. Comandante de Marina de Vigo inspeccione la
adecuada insvei.sión de la cantidad que se concede.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 24 de diciembre de
1917.
GrImErlo
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido como
consecuencia de instancia elevada por la sociedad
MOMIO,
cooperativa «El Pósito Pescador , de Uartagena.
que solicita una subvención para el cumplimiento
de las diversas finalidades que persigue, S. M. el
Rey (q. D. g.); de conformidad con lo informado
por la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima y por la Intendencia general de Marina,
ha tenido a bien resolver se conceda un auxilio de
dos mi/ pesetas (2.000 pesetas) a la citada Sociedad
cooperativa, con cargo al capitulo 13, art. 4.° con
cepto Para el Fomento y vigilancia de la pesca
etcétera» del presupuesto vigente.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el Comandante de Marina de Cartagena inspeccio
ne la adecuada inversión de la cantidad que se
concede.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 24 de diciembre
de 1917.
MENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y,Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido como
consecuencia de instancia elevada por la Sociedad
cooperativa 4 El Pósito Pescador», de Cambados, en
súplica de que se le conceda una subvención para
el cumplimiento de las diversas finalidades que
persigue, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Dirección Peneral de Na
vegación y. Pesca marítima e Intendencia general
.de Marina, ha tenido a bien resolver se conceda
un auxilio de dos mil pesetas (2.000 pesetas) a la ci
tada Sociedad con cargo al capítulo 13, art. 4.° con
cepto «Para Fomento y vigilancia de la pesca, etc.»
del presupuesto vigente.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el Comandante de Marina de Villagarcía, inspecio
ne la adecuada inversión de la cantidad que se
concede.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes. -Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 24 de diciembre
de 1917.
UntEN0
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima .
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: El artículo 5.1) del real decreto (le 18
de fébrero de 1914, previene que los alumnos de
Administración ingresen en la Escuela Naval para
cursar en ella un año de estudios, sometidos al ré
gimen general de la misma y con profesorado del
Cuerpo Administrativo, y que al terminar ese año
sean baja definitiva en la Escuela y asciendan a
oficiales alumnos, dependiendo entonces del Minis
terio y continuando sus estudios y realiazndo las
prácticas correspondientes en los arsenales y bu
ques durante otro año, a la terminación del
%<
cual,
sufran en Madrid el examen definitivo para el ascen
so a contadores de fragata.—Como consecuencia de
dicho real decreto se dictó la real orden de 30 de
septiembre del mismo año (D. O. número 220) dis
poniendo que las asignaturas que habían de cursar
los alumnos durante su permanencia en la Escuela,
fuesen las siguientes: Organización, Ordenanzas y
Legislación general de Marina, en el primer semes
tre y la aplicación de esta legislación a las contabi
lida ies general y especiales del ramo, en el segun
do, y que en el año siguiente estudiasen la nomen
clatura y conocimiento del material de la flota y
subsistencias en los seis meses que habían de estar
embarcados, y la Ordenanza y Contabilidad de ar
senales durante los otros seis que estaríaí-1 asigna
dos a estos establecimie,ntos.—Como al crearse en
la Escuela Naval la sección de Administración, no
se adaptaron los expresados primeros cursos a la
duración de los de los demás alumnos del mismo
Centro, ha resultado que ;.ést(-_ tiene que sostener
para un corto número de alumnos de Administra
ción, durante los tres meses de embarco de los asi
pirantes y guardiamarinas, el, mismo régimen y
casi los mismos gastos que en el resto del año.
Este inconveniente puede obviarse sin necesidad
de alterar lo prevenido en el real decreto de 18 de
febrero de 1904, antes citado, y con ventaja para la
enseñanza de los alumnos de 'Administración, me
diante una ligera modificación en. el reglamento,
consistente en una nueva distribuc,ión de las asig
naturas principales de la carrera, a fin de que pue
dan aprenderse éstas en tres períodos de tiempo
que terminen, respectivamente, a fines de junio, fi
nes de agosto y mediados de diciembre de cada
año, y xeuniendo en un sólo curso los dos de Inglés
que hoy se estudian. De este modo, los alumnos de
Administración permanecerán un solo año en la
,- Escuela, durante el cual habitarán en ella el mis
ma tiempo que los ,Lruardiamarinas y alumnos de
Ingenieros, y como ellos, navegarán en el buque
que se les designe, tres meses, en los cuales no
sólo completarán el conocimiento del material flo
tante y aprenderán teóricamente la contabilidad
de buques, sino que al mismo tiempo empezarán a
conocer prácticamente la organización y la vida de
los barcos y a habituarse a ella.—Resultando, pues,
necesaria la unificación del tiempo de estudios y
prácticas durante el año de peananencia de los
alumnos de Administración en la Escuela Naval, y
siendo conveniente, además, reglamentar en lo pa
sible las prácticas del último año de carrera y la
forma de los exámenes definitivos de los oficiales
alumnos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
parecer de la Junta Superior de la Armada, se ha
servido disponer lo siguiente:
1.0 Que el segundo semestre del plan de estudios
de los alumnos de Administración comprenda cua
tro asignaturas, de las cuales tres se cursarán den
tro de la Escuela, a saber: La Contabilidad especial
de Hacienda pública: 2.' Contabilidad general del
personal, y 3.' Nomenclatura de pertrechos y co
nocimiento de las subsistencias navales, y una 4.,
que será la contabilidad de buques, que se estu
diará a bordo durante el trimestre de embarco.
Los exámenes de las tres primeras asignaturas
serán en 1." de septiembre y los de la última, des
pués del 11 de diciembre, antes del período de va
caciones.
2 ° Que durante los seis meses de embarco,
practiquen.los oficiales alumnos a l órdenes y
bajo la dirección del Contador del buque, todos los
servicios administrativos y de Contabilidad del
mismo, interviniendo, los recibos de pertrechos y
materiales, asistiendo a los suministros, recuentos
y comisiones a compras, redactando de su puño y
letra, cuando menos, una nómina de haberes, una
cuenta de fondo económico y otra de pertrechos,
efectuando un mes cada. uno las anotaciones •del
libro de Caja y de Jos talonarios de papeletas de
instrucción y extracción de los fondos de la Ha
cienda y redactando la cuenta de caudales, relación
de anticipos y demás documentación administrati
va de los buques.
Dado lo complejo del material naval moderno y
la necesidad que tiene el oficial de Administración
de conocerlo bien pai:a cuando tenga que interve
nir los recuentos y adquisiciones, procurará el
Contador (lel buque que los oficiales alumnos am
plíen durante el tiempo de embarco sus conoci
mientos del material con el çie las máquinas y de
más'elementos del buque y pertrechos que figuran
en los respectivos pliegos de cargo.
Para la mayor eficacia de estas prácticas será
muy conveniente que los oficiales alumnos no em
barquen más que uno o dos a lo sumo, en cada
buque; y con objeto de acreditar los trabajos veri
ficados, el Contador llevará una libreta que los
detalle, la que remitirá a la Intendencia general
una vez desembarcados los alumnos.
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3•0 Que durante el último semestre sean éstos
destinados al apostadero que el Gobierno designe,
en el que se pondrán a las inmediatas órdenes de
un contador de navío, comisionado al efecto, el
cual se dedicará exclusivamente, durante las horas
reglamentarias de oficina a acompañar a los alum
nos para guiarles y explicarles las prácticas que
en ellas hagan, y para ¿larles clase después, de las
asignaturas correspondientes a esas mismas prác
ticas, que serán de las materias que no figuran ya
en el segundo semestre de la Escuela, a saber: Con
tabilidad de las tenedurías de libros de las Orde
naciones de pagos para las prácticas de Interven
ción, y contabilidades especiales para las de Hos
pitales, etc. Estudiarán y practicarán, ademas, Or
denanzas de arsenales y Contabilidad de acopios,
obras y suministros.
El tiempo de duración de cada una de estas
prácticas, dentro del semestre, será el que juzgue
necesario dicho oficial, como encargado de ellas,
el cual se pondrá, con los oficiales alumnos, a las
órdenes del Jefe de la dependencia a que vayan a
practicar, para que éste les encomiende trabajos
de su oficina que ejecutarán bajo la dire'bción de
dicho encargado, corno si realmente formaran
parte del personal de plantilla de la misma depen,
dencia.
Durante las prácticas del arsenal visitarán con
frecuencia el almacén general, los parques y de
pósitos, con objeto de que los alumnos se perfec
cionen más en el conocimiento de los materiales
que usa la Marina.
El oficial encargado de los alumnos llevará una
libreta para cada uno, en la que anotará las prác
ticas que hagan y el concepto que por ellas le hu
biesen merecido: estas anotaciones llevarán el vis
to bueno del Jefe de la dependencia en que se hu
biesen efectuado los trabajos.
4•0 Terminado el semestre serán pasaportados
para Madrid los oficiales alumnos, y prestarán en
el Ministerio el examen definitivo, ante una Junta
de Jefes y oficiales de Administracion, nombrada
a propuesta del Intendente general, de la que for
mará parte el oficial que estuvo encargado de las
prácticas de tierra.
5.° Este examen consistirá en un ejercicio teó
rico referente a las asignaturas del último semestre
y además, como parte principalísima, en ejefcicios
Prácticos de todas las materias cursadas desde el
ingreso ene! Cuerpo. Para este examen práctico
se facilitarán a los alumnos la Colección y Compi
lación Legislativas y los libros de texto, y se le
concederá a cada uno el tiempo que el Tribunal
juzgue conveniente a fin de que, consultando di
chas obras, si lo creyeran necesario, resuelvan los
casos prácticos que se les propongan, redactando
nóminas, liquidaciones, cuentas o informes a pre
sencia del Tribunal y dando explicación detallada
de los asuntos administrativos o de 'contabilidad
referentes a los baques, arsenales y dependencias.
El Tribunal, teniendo a la vista las libretas y el
resuUado del examen prestado, calificará numéri
camente a los alumnos y sumará a esta calificación
el producto por dos de las obtenidas en la Escuela
Naval en los exámenes de las asignaturas en ella
cursadas, paca que al ingresar definitivamente en
el Cuerpo, ocupe cada oficial, según su aptitud y
condiciones comparadas con las de los demás, el
lugar que en justicia les corresponda.
Lo que de real orden expreso a V. E. para su
noticia y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de diciembre de 1917.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Escuela Naval Militar.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal del cuerpo de Auxiliares .de. Oficina
que a continuación se expresa, con designación de la si
tuación en que deben pasar la revista del mes de enero
próximo.
Auxiliar i:
D. Serafín A.dame y García del Barrio. Excedente forzoso
Escribientes de 1.ft
D. Manuel Martin Laxen Supernumerario.
Escribientes de 2.'
D. Joaquín Calero Cuenca Supernumerario
» Segundo Carriles Fernández • Idem.
» Juan P. Regife Hidalgo Idem .
Julio Ramos 'Hermoso Mem.
Auxiliar 2•0 de nueva organización.
Agustín del Valle Benítez Excedente voluntario
Madrid 27 de diciembre de 1917.
El Contralmirante Jefe de serviolos auxiliares,
P. O.
Julián Sánchez Ferragut.
1)
D.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la siluación de excedencia forzosa y voluntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de
Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Stuirez.----(Aridante del Excmo.Sr. Inspector general.)
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Médicos mayores.
D. Ricardo Varela y Varela.
)) Luis Uheda Cardona.
» Alfonso Cerdeira Fernández.
Médicosprimeros
D. Marcelino Pinto y Boisset.—(Ayudante del Sr. Jefe de
servicios sanitarios).
Ferriando-Ferratges Tarrida.—(Ayudante del Inspector
Sr. (Jlivares.)
EXCEDENTE VOLUNTARIO
MédiC0 772,ayor.
D. Guillermo Summer de la. Cavada.
Madrid 27 diciembre de 1917.
El Jefe de los servicios sanitarios de la A rmada ,
P. A.
Pedro Cabello.
Imp. delbiliiisterto de l'anua.
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